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συγγραμμάτων 'Ελλήνων συγγραφέων κατοίκων τής Ουγγαρίας εκδοθέντα 
εντός τής Ουγγαρίας, 5) 6 έντυπα ξενόγλωσσα. Παρατίθεται κατόπιν πίναξ 
ονομάτων συγγραφέων καί μεταφραστών. 
Είς τό Β' μέρος τής εργασίας περί τών συγγραμμάτων Ούγγρων συγ­
γραφέων μετά τήν « Είσαγωγήν » παρατίθεται κατάλογος 346 συγγραμμάτων 
αναφερομένων είς τόν νεώτερον Έλληνισμόν καί ακολουθεί λεπτομερής πίναξ 
ονομάτων καί πραγμάτων. 
Ή εργασία αύτη του κ. Horvàth, συντεταγμένη μέ μεγάλην μεθοδικό­
τητα καί εύσυνειδησίαν, είναι ανεκτίμητος καί ώς τοιαύτην τήν χαιρετίζομεν 
μετά χαράς καί ευγνωμοσύνης. 
ΕΥΛΓΓ. ΣΤ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ 
+ Π ρ . Λεοντοπόλεως Σωφρονίου Ενστρατιάδον, Ό "Αγιος Δημήτριος έν 
Tjj νμνογραφίο:. Άνατΰπωσις εκ τον Ι Α ' τόμου τής Ε π ε τ η ρ ί δ α ς της 
Εταιρε ίας Βυζαντινών σπουδών ( Ά\<Κ)ναι 1935 ) σελ. 1 2 0 - 1 5 0 . 
Ή αγιογραφική φιλολογία έχει τραβήξει άπό χρόνια τους σοφούς τής 
Ευρώπης. Κι έτσι μονάχα εξηγούνται τά ειδικά αγιολογικά έργα, πού μας Ε­
χουνε δώσει ό Anrieh, ό Gelzer, ό Usener, oí Krumbacher, Ehrhard, Aufhauser 
ό Delehaye κι άλλοι σοφοί ευρωπαίοι. Σ' εμάς ή Ερευνα αυτή βρίσκεται ακό­
μα στα πρώτα της βήματα, γιά να μή πεί κανείς πώς εΤναι άνύπαρχτη. Κι 
ομάς ή μελέτη τών κειμένων αυτών Εχει τεράστια σημασία γιά τις ίστορικο-
φιλολογικές επιστήμες. Γιαύτό καί κάθε προσφορά άπ' τήν αγιολογική φιλολο­
γία μας είναι πάντα καλοπρόσδεχτη. 
Ό πρ. Λεοντοπόλεως κ. Σωφρόνιος Εύστρατιάδης εΤχε τήν ωραία Εμ­
πνευση νά μας δώσει τόν "Αϊ - Δημήτρη στην ύμνογραφία. "Ενα θέμα αληθινά 
πλουσιώτατο. Ό "Αϊ - Δημήτρης εΤναι χωρίς άλλο ή πιο δυνατή μορφή τής 
ελληνικής αγιολογίας, πού Εχει εμπνεύσει ποιητές καί ρήτορες κάθε εποχής 
καί κάθε δυναμικότητας. "Ετσι μέ τόν καιρό δημιουργήθηκε μια ολάκερη ποιη­
τική καί ρητορική φιλολογία, ώστε είναι ν' απορεί κανείς πώς δέ βρέθηκε κα­
νένας ϊσαμε σήμερα, πού νά τήν καταπιαστεί στα σοβαρά καί νά κάμει μιά 
συστηματική της Εκδοση. 
Του πρ. Λεοντοπόλεως κ. Σωφρονίου Εύστρατιάδου ή Εμπνευση ωραία, 
μα ή προσπάθεια του νά τήν πραγματοποιήσει έμεινε μισή. Ά π ό τά άγνωστα 
Εργα τών ποιητών τής εκκλησίας πού Εχουνε θέμα τους τόν "Αϊ - Δημήτρη κά­
μνει μονάχα Εναν κατάλογο καί σημειώνει τήν αρχή καί τό τέλος κάθε ύμνου, 
τόν κώδικα καί τή Βιβλιοθήκη, άπ' Οπού πήρε τά κομμάτια. 'Ολάκερη δημο­
σιεύει μονάχα μιαν 'Ακολουθία στην παραμονή τής γιορτής τού "Αϊ-Δημήτρη 
κι' Ενα Ίδιόμελο γιά τή γιορτή τού Ίδιου 'Αγίου. ΆφοΟ Εκαμε τόν κόπο και 
μάζεψε άπ* ολους τους κώδικες όλων τών Βιβλιοθηκών τους ύμνους γιά τόν 
"Αϊ-Δημήτρη, ό κόπος νά τους δουλέψει καί νά μας τους δώσει σέ μιαν υπο­
δειγματική κριτικήν Εκδοση όσο κι άν θάτανε μεγάλος, δέ θάτανε ούτε άχα­
ρος ούτε κι άνέλπιδος. 
Εμείς οί νέοι επιστήμονες ζητούμε, άν οχι πολλά πράματα, τουλάχιστο 
δουλειά συστηματική, πού νά μας γίνει οδηγήτρα, άπό κείνους πού καταγί­
νονται χρόνια, ζωή ολάκερη πές, μέ τά κείμενα μιας εποχής. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ 
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Ά. Σιγάλα, Νικήτα αρχιεπισκόπου Θεοσαλονίκης εις τα θαύματα τον 'Αγ. 
Δημητρίου. Άνατΰπωση εκ του I B ' τόμου τής Έπετηρίδος της 
Ε τ α ι ρ ε ί α ς Βυζαντινών Σ π ο υ δ ώ ν ( 'Αθήναι 1936) σελ. 3 1 7 - 3 6 0 . 
Σωστή Θέση απέναντι στην αγιολογική φιλολογία Εχει πάρει ό κ. Α. Σι-
γάλας. 'Ολάκερη ή σειρά τών αγιολογικών κειμένων, πού Εχει εκδώσει ώστώρα 
είναι κι ή μόνη σοβαρή προσπάθεια στον τόπο μας ν' αξιολογήσουμε καί νά 
τοποθετήσουμε ιστορικά τήν αγιολογική φιλολογία. Τό ίδιο κάμνει καί μέ τήν 
Εκδοση τού λόγου « Νικήτα 'Αρχιεπισκόπου θεσσαλονίκης είς τά θαύματα του 
'Αγίου Δημητρίου». Στον πρόλογο, άφοΰ μας λέει γιά τή μορφή τού "Αϊ-Δη­
μήτρη στην έλληνικήν αγιολογία, δείχνει ύστερα μέ μιαν επιχειρηματολογία 
μοναδικά επιστημονικά πόσο χρήσιμη είναι ή αγιολογική φιλολογία άπό φιλο­
λογική, Ιστορική, λαογραφική κι Ιστοριοκοθρησκευτική άποψη γιά νά φτάσει 
στό συμπέρασμα πώς μιά συστηματική Εκδοση δλων τών κειμένων αυτών εί­
ναι απαραίτητη καί μάλιστα βιαστική ανάγκη γιά τήν επιστήμη. Προχωρώντας 
μας λέει ποιος εΤναι ό Νικήτας, ποια είναι τά θέματα, πού θίγει ό λόγος του 
γιά τά θαύματα τού "Αϊ - Δημήτρη καί ποιες οι πηγές τού κειμένου. "Υστερα 
περιγράφει τά χειρόγραφα, βρίσκει τή σχέοη, πού υπάρχει ανάμεσα τους, τά 
χαραχτηρίζει κι Ετσι φτάνει στό κείμενο, πού μας τό δίνει πιά ξεκαθαρισμένο 
καί σχολιασμένο μοναδικά. 
"Ολη ή εργασία εΤναι γινομένη μέ σύστημα καί μέθοδο, πού τή χαίρεται 
αληθινά, οποίος τήν παίρνει στα χέρια του. Τά είσαγωγικά του μάλιστα είναι 
τόσο ζυγιασμένα καί πυκνά, πού αξίζει νά τά μελετάει κανείς κάθε φορά, 
σαν είναι νά καταγίνει μέ τήν Εκδοση αγιολογικού κειμένου. Γι αυτό κι ή ερ­
γασία αυτή τού κ. Σιγάλα ανοίγει πλατύ τό δρόμο γιά τήν Εκδοση τών αγιο­
λογικών κειμένων γενικά καί γίνεται οδηγός πολύτιμος. 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ 
Άπ. Βαχαλοπούλον, Ό ναός τον ' Αγ'ιον Γεωργίον ( R o t o n d a ) ώς μη­
τρόπολις θεσσαλονίκης κατά τον 16ον αιώνα. Άνατΰπωσις εκ του 
Μακεδόνικου Ημερολογίου του 1940 σελ. 2 4 5 - 2 5 0 . 
"Οταν στην αρχή τού περασμένου αίώνα ήρθε στή θεσσαλονίκη ό "Αγ­
γλος περιηγητής Leake, άκουσε νά λένε τήν εκκλησία τού "Αϊ - Γιώργη οι 
χριστιανοί « Παλιά Μητρόπολη » κι οί Τούρκοι Eski Metropoli. Ή παράδοση 
αυτή αργότερα απασχόλησε τόν Χατζηιωάννου καί τόν Tafrali, κανένας τους 
ομως δέ μπόρεσε νά τή βεβαιώσει. 
Ό κ. Βακαλόπουλος μέ τή μελέτη του αυτή ξαναφέρνει τό ζήτημα στή 
μέση καί προσπαθεί νά τό λύσει. « Τό πρόβλημα, λέει, ήτο νά διαπιστωθή ή 
παράδοση αύτη, νά έξακριβωθή, άν πράγματι άνταπεκρίνετο είς αληθές γε­
γονός καί νά όρισθή, εί δυνατόν, πότε ύπήρξεν ή εκκλησία τού 'Αγίου Γεωρ­
γίου μητρόπολις». Μ' Ολην ομως τήν καλή θέληση τού κ. Βακαλοπούλου τό 
πρόβλημα μένει ακόμα άλυτο. Δέ θέλω βέβαια νά συζητήσω ποιάν άξια μπο­
ρεί νάχει ή παράδοση. Χωρίς Ομως μαρτυρίες συγκεκριμένες δέ μπορεί κανείς 
νά ξεκινήσει άπό μιά παράδοση γιά νά μας δείξει πώς εΤναι ιστορική πρα­
γματικότητα μιά δεύτερη παράδοση. 
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